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A B O N A M E N T U L : 
In an 150 Lei 
e Jumătate . , . 75 Lei 
i străinătate . . , 300 Lei 
Iese odată la săptămână 
Adresa: „UNIREA POPORULUI*, B l a j , jud. Târnava-MIcă 
Director A L E X A N D R U L U P E ANU-ME LIN 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
sa primesc la Administraţie şl sa 
plătesc: nn şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Lei. 
Rezerve pentru anii răi 
Recol ta slabă a anilor t recuţi , cu 
loi prea multe sau cu secetă prea 
îare, a pus la o încercare destul 
e grea S ta tu l român, pe guvernele 
oas t re . Unde în anii t recu ţ i — a-
ând o serie de ani recol te bune — 
a înnecam în cereale, în aceş t i doi din 
mă s 'au întâmpinat mul t e şi mari 
•eutăţi pentru aprovizionarea cu grâu 
porumb a ţinuturilor cu recol tă mai 
uit decâ t slabă. 
Greutăţ i le au fost mai mari decâ t 
anii secetoşi sau ploioşi dinnaintea 
formei agrare . Şi aceas ta din două 
icini: 
Marii proprietari depe vremuri , to t -
tauna aveau In hambare le lor cereale 
n t ru 4—5 sa te înfometate , azi nu mai 
nt. Depozite mari de cereale nu se 
i găseso azi cu zecile, în fiecare judeţ, 
ia că S t a tu l a t rebui t să t r imită din 
aUri depăr tă r i buoate în ţ inuturi le lip-
e. Oeeace, din cauza cheltuelilor de 
| mspor t , scumpeşte t o t d e a u n a marfa. 
| Apoi, în al doilea rând, ţărani i noş-
mici proprietari , nu sun t obicinuiţi 
cei mai mulţi — să-şi facă rezerve, 
nd au de prisosit. Nime nu spune, că 
anul nu-şi are t o t d e a u n a nevoile lui, 
că e silit să vândă. Dar înţelepciunea 
prevederea cer să vândă cu socoteală, 
pă ce şi-a făcut şi o rezervă pentru 
ii răi. 
Oamenii noştri sunt învăţa ţ i să dea 
valâ la t â r g , şi adeseori ei înşişi cu 
bulzirea lor scări ţează preţur i le . Sunt 
ilţi cari nu se s imţesc bine, până ştiu 
mai au ceva de vându t . Au un fel 
mânoăr ime la tă lpi . 
E un obiceiu rău, r ă m a s depe vre-
a când ţăranul lipsit de proprietate, 
răvindu-i-se din coş, da fuga la ourtea 
erului şi lua împrumut din magazia 
estuia, pe care-1 p lă tea v a r a cu mun-
la câmp . 
Dar azi nu mai are unde alerga, 
ţ ine magazi i boereşt i au r ămas . Oe-
lele se adună la marii neguţător i de 
ne, la morile mari , în c â t e v a oraşe, 
de-acolo t rebueso t r imise la mari (Ie­
r tăr i , ou cheltueli mar i , pe oari t o t 
mpără to ru l le p lă t e ş t e . Şi nu cu zile 
lucru, c a odată , ci cu ban i grei. 
Păţania din aceşt i doi ani a r trebui 
-i pună pe gânduri pe ţ ă ran i i noştri, 
i ales că fiecare s a t de azi, cu mici 
şi mărunţi proprietari , are put inţa să-şi 
facă o magazie de cereale . 
Intr 'adevăr plugarii spun : t rebue să 
vindem, ori ne t e m e m de un viitor an 
r ă u , ori nu, fiindcă avem lipsă de bani. 
Nu pu tem aş t ep t a i 
Dar dacă s'ar face în fiecare s a t 
câ te o cooperativă pentru valorizarea 
cerealelor din sa t , ea ar putea aş tep ta , 
şi a r putea ţ inea mereu o magazie de 
buca t e , oa rezervă p e n t r u anii ră i . 
Omul s'ar împrumuta , la nevoe, din 
magaz ia cooperativei. A r avea-o la în­
demână, şi pe de-asupra ar ajunge Ia 
cereale mai ieftine. Şi cu preţuri le ce 
le-ar plăt i , s'ar folosi t o t obştea satului , 
fiind averea lor. 
E nevoe numai de bună înţelegere 
şi de voinţă, pent ru a t e gjuta în neca­
zuri. Dar vorba românului spune : Unde 
nu-i cap , vai de picioare I 
trăind In împrejurări de foate zilele, susţiaâa-
du-şi viaţa cu lucrul manilor sale, ca meseria; 
aproape nesunoscnt de lumea sgomotoasl, fără 
ceva fapte strălucite, scrise în istoric. 
Sf. Iosif a tost un simplu meseriaş (dul­
gher, măsar), la care a lucrat şi Isus, pană a 
împlinit 30 da ani. — Ia t i fapte dia csle mai 
neînsemnate, pe cari totuş degetul lui Dum­
nezeu l e a trecut eu litere de aur, în cartea 
vieţii şi a mântuirii neamului omenesc. 
Iati de ce, atât biserica răsăriteană cât 
şi cea latial, serbează cu deosebită evlavie a-
mintirea sfântului Iosif. Ia biserica rSsIr i teani 
este şi Canon de rugăciune cătră acest sfânt 
(publieat mai nou de pâr canonic Dr. Victor 
Bujor, Gherla 1934). (gt.) 
Sîânîul Iosif 
Ia ziua de 19 Martie, bîseriea romano 
satolicâ serbează pe sf. Iosif, logodnnicul Fe­
cioarei M m a , săvârşind devoţiuni sau evlavii 
in cursul luaii întregi. 
Biseriea risâriteană însă prfzaueşte pe 
sf. Iosif, dar nu îa Martie, ci uneori a doua zi 
de Crăciun, dar esJe mai de multe ori Dumi­
neca dupH CriciuB, dacă în această zi nu cade 
anul nou. 
Despre sf. Iosif nu ni-s'a pistrat multe 
ştiri în eărţile sfiate. Totuş în evanghelia după 
af. Mateiu (I, 19) setim: „Iosif care era om 
drept". Insă drept este omul care în toate îm-
prejurlrile viaţii vrea numai csaaee este bine 
şi face ceeaee este dator să facă faţă de Dum­
nezeu şi fa(ă de aproapele. 
Tot îa evsnghelii mai cetim, eu iagcrul 
Domnului a poruncit sfântului Iosif in vis, 
ca să fugă îa Egipt cu Măria şi cu pruncul 
Isus, ca acesta să nu fie tăiat de Irod. Tot în 
vis a fost chtmat îndărăt, după ce a trecut 
primejdia. 
Şi alte 2—3 întâmplări, încolo nu prea 
ştim multe din viaţa lui. 
Totuşi e destul eă a fost ocrotitorul Mă­
riei şi al lui Isus, sau capul familiei sfinte, 
pentruca urnii dia teologii învăţaţi s«-l soco­
tească mai pe sus de toţi sfinţii si de toţi 
apostolii. 
Sfiaţenia nu se arată totdeauna în minuni, 
în lucruri extraordinare. Exemplul sfântului 
Iosif n t antă c l poate fi cineva mar i sfânt 
I n c o r p o r a r e a t i n e r i l o r r e c r u ţ i . In 
parlamentul ţării s'a depus proectul de lege 
prin care se hotăreşte încorporarea tinerilor 
recruţi ai ctg. 1935, pe ziua de 1 Aprilie. 
Cu c e s ă m ă î n g r o a p e ? Poetul ş i 
scriitorul rus Mereşkovsky, care trăieşte, dela 
revoluţia bolşevică încoace, la Paris, şi-a făcut 
de curând testamentul, în care a lăsat cu 
limbă de moarte să-1 îngroape co Biblia lai 
laolaltă. De când s'a refugiat, a început să se 
mângâie cu Biblia şi de atunci nu se mai 
poate lipsi de ea nicicum. Aşa s'a obişnuit ca 
citirea ei încât îi este cu neputinţă a trăi şi 
a muri fără de ea. 
S e m n e b u n e î n S p a n i a . începând ca 
ziua de 1 Febraarie guvernul spaniol a dat 
voie călugărilor şi călugăriţelor spaniole, Iz­
goniţi din ţară cu prilejul revoluţiei, să se 
reîntoarcă la căminurile lor şi să-şi continue 
munca atât de folositoare pentru neam şi ţară. 
Tot cu acel prilej li-s'a dat voie să-şi deschidă 
şi mănăstiri noul. Aşadară în Spania în sfârşit 
totuşi a biruit Papa. 
P e n t r u c e n ' a r e s t a t u l b a n i . Alte 
state plătesc numai pe funcţionarii numiţi în 
slujbă. România ii plăteşte şl pe cel daţi afară. 
Iată cum: Din anul 1928 până la 1934 au fost 
scoşi din slujbe 18.934 funcţionari. Toţi aceştia 
au pârit statul. Au câştigat procesul 11.849, a-
decă 63 la sută, 7086 recursuri adecă 37 la 
sută, au fost respinse. In locul celor 11.849 
funcţionari daţi afară şl reintegraţi, de către 
înaltele noastre judecătorii , în slujbele lor, au 
fost numiţi alţi funcţionari noul, aşa că statul 
plăteşte două rânduri de funcţionari, pe unii 
cari sunt daţi afară, dar nu lucrează, pentruci 
au fost numiţi alţii în locul lor, şl pe alţii nu­
miţi noul. Aceasta-1 costă pe stat nu mai puţin 
de 25 milioane Lei la ani 
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Dumineca a doua din postu! mare 
Ia această duminecă nu se sărbăto­
reşte nimic deosebit, ca-n duminecile de 
până acuma. In apostol ni-se vorbeşte 
despre îngeri, iară în evanghelie ni-se ce­
teşte vindecarea slăbănogului, dela Marcu. 
In canonul zilei păcătosul se aseamănă cu 
fiul cel rătăcit. >Primeşte-mă pe mine, 
Mântuitorule, cu îndurările tale, care cu 
credinţă vin la tine, ca pe fiul cel rătăcit 
mai înainte. Şi-mi dă mie slobozire de cele 
rele, Hristoase, şi către frumuseţa cea 
dintâi curat a alerga mă învredniceşte, pe 
celce laud nespusa ta milostivire, Mântui­
torule*, se cântă la cântarea întâie din 
canon. 
D e aceea e bine să ne amintim as­
tăzi de toate acestea. 
înainte de toate să ne dăm seama, 
ce mare fericire este a avea veşnic lângă 
noi câte un înger păzitor. Dumnezeu, în 
marea sa dragoste faţă de noi oamenii, 
ne-a trimis un servitor de al său, un spirit 
curat, un spirit ceresc, pe îngerul păzitor 
al vieţii noastre, ca să ne păzească în 
toate căile vieţii noastre. Acest înger pă­
zitor nu ne păzeşte numai de nenorociri, 
ci ne dă şi gânduri curate şi bune. Astfel 
arhangelul Gavril a fost cel ce i-a dat 
regelui Perşilor Oirus gândul bun, de 
a le da voie Evreilor să meargă în patria 
lor, dupăce fură atâta vreme chinuiţi în 
prinsoare. — Ei duc rugăciunile şi faptele 
noastre cele bune la Dumnezeu. Astfel a 
dus îngerul Rafael rugăciunile lui Tobie 
la Dumnezeu. — Ei ne păzesc în primejdii, 
de aceea se zice în Psalm 90, 10: u n g e ­
rilor săi va porunci pentru tine, ca să te 
păzească în toate căile tale*. — Ei ne 
aduc uneori la cunoştinţă voinţa Ini Dum­
nezeu, ca lui Avraam când i-a spus în­
gerul că Domnul nu voieşte moartea fiu­
lui său Isac. 
Ştiindu-i noi pe îngeri atât de aproape 
de noi, ar trebui să ne rugăm zilnic ace­
stor îngeri ca să ne păzească de rele. Ce 
minunat este canonul de rugăciune către 
îngerul păzitor al vieţii omului şi ce rar 
îl citim, ori poate chiar de locl Cât de 
frumos se spune în acest canon, la cân­
tarea VII: >Materia avându-o de mamă, 
şi tina de tată, şi de strămoş ţărâna, prin 
înrudirea cu acestea neîncetat la pământ 
caut; dă-mi, ajutorule al meu, ca fără 
frică să mă uit vreodată şi în sus, la fru­
museţa cerului*. 
Pentruce nu privesc mereu la acest 
înger? Pentruce mă gândesc rar şi poate 
nici odată la el? Pentruce nu vreau să 
observ marile lui binefaceri ? Pentruce nu 
ascult poveţele luiî Pentruce nu-i ascult 
sfaturile ? Pentruce nu mă încredinţez spri­
jinului său? Pentruce n u l rog tot mereu 
să mă ajute, să mă păzească, să mă po-
văţuiască ? Pentruce nu zic şi eu cu cân­
tarea IX din canonul acelui înger: >Toată 
nădejdea mântuirii mele, după Dumnezeu, 
intru tine am pus-o, păzitorule, purtăto-
rule de grijă şi sprijinitorule al meu; fă 
rugăciune obştească către Dumnezeu pen­
tru mine, luând împreună rugători şi îm­
preună ajutători cetele îngerilor*. 
A doua învăţătură pe care o putem 
trage din damineca aceasta este cea din 
evanghelie. Şi anume când a văzut Isus 
că cei patru prieteni ai slăbănogului des­
copere casa, numai ca să-1 poată pune pe 
slăbănog în faţa lui Isus, a rămas uimit 
de o parte de dragostea şi prietenia ne 
mai pomenită a celor patru, iară de altă 
parte de credinţa cea mare a bietului 
slăbănog. De aceea a zis către e l : >Cu­
tează, fiule, iartă-ţi-se ţie păcatele tale*. 
Se vede că Isus, celce cercetează rărunchii 
şi inimele oamenilor, a văzut sufletul lui 
cel păcătos şi de aceea i-a curăţit mai 
întâi sufletul. Şi numai când a vâ* 
fariseii z ic : >Acesta huleşte, cine ! 
ierta păcatele decât numai singu r * 
nezeu* i-a poruncit : >Ia-ţi patul
 t y 
umblă*. 
Orice rugare am avea deci
 c i 
Domnul, de a ne da vreo binefacere 
mântească şi trupească, să ne dăm J 
întâi seama, că Dumnezeu nu ascultă 
rerile oamenilor păcătoşi ci m a i a] c ' 
celor drepţi. D e aceea să alergăm *\, 
m a i întâi la preot şi s ă ne spovedim i 
catele noastre, şi n n m a i dupăce vom•, 
a c e l >iartă-ţi-se ţ i e păcatele t a l e « , ^ 
d r ă z n i m a cere a c e e a binefacere trupes! 
luând pildă din istoria slăbănogului 1 
astăzi. Iar, ca s ă putem primi i e r ta rea! 
catelor noastre, e bine să ne împs; 
mai întâi cu îngerul nostru păzitor, J 
apoi va mijloci dela D u m n e z e u pentru 
spirit de pocă nţă ş i de î n f r â n g e r e a in i i 
ca să ne putem spovedi cu rod. 
Iată aşadară, ce frumoase şi fol 
toare învăţături putem t r a g e din durni; 
a doua a sfântului ş i marelui post. 
P ă r i n t e l e Iul!-
Un a v i o n s e p r ă b u ş e ş t e a sui 
une i ş co l i ş l o m o a r ă 14 copi i . Ace 
t r i s t ă ş t i r e nt-a. s o s i t t o c m a i d i n Madrid, 
p i t a l a S p a n i e i . U a a v i o n c a r e z b n r a ss 
o r a ş a l n i s'a p r ă b u ş i t d e o d a t ă c u iuţeai.? • 
s p r e p ă m â n t . D i n n e n o r o c i r e a c a z a t to: 
d e a s n p r a u n e i ş c o l i , o m o r â n d 14 copii r 
C e i c e c o n d u c e a u a v i o n u l î n c ă a n murit, 
D o c t o r * » ! R î n t e î a n a f o s t conrj 
n a t la î n c h i a m r e ?><3 v i e a ţ ă Zileleto 
s'a t e r m i n a t i a V : e n a u n m a r e p r o c e s . Doc! 
R i n t e l e n , c a r e & f o s t m i n i s t r u ! A u s t r i e i lai? 
a f o s t c o n d a m n a t ia î n c h i s o a r e p e vieaţ 
a f o s t î n v i n u i t c ă s l u c r a t m â n ă i n ml: 
a c e i a c a r i l - a u o m o r î t p e D o i f u s s , ş i ci 
p r i m i t s ă f i e ş e f u l l o r , d s c ă a r fi rec 
p a n ă m â n a p e p u t e r e . A c u z a t u l a primiţi i 
v e s t e a c o n d a m n ă r i ! . A d e c l a r a t d o a r atât:, 
n e v i n o v a t . " 
a umnn r IM® I 8 « 
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Omul care căuta dreptatea 
Vasiie Lainea nu invitase căite, căci pe 
vremea lui numai cine vrea căuta pe dascălul 
din sat. Mici n'a avut cateht t , să-1 înveţe oei-
naşels şi legile dumnezeeşti, aşa cum se învaţă 
azi. Şi totuşi, în vremea bărbăţiei lui, n'a foit 
om mai deştept, mai drept, în sat, deeât el. Cu 
deşteptlciunea, se mai lua el, din în când, Ia 
harţă, şi se maiîmpedeoa în curelele ei, dar îa 
dreptate , în cinste şi omenie nu se lăsa b i tu t 
nici de avocaţii cei mari dela oraş. 
Lainea nu se atingea de ceeaee era al al­
tuia, ds-ar fi'ştiut, eă puţinul acela şterpelit dela 
altul i-ar aduce cea mai mare fericire şi n'ar 
fi lăcomit sR stăpânească ce nu-i a lui pentru 
or ice tn lumi. Dar aici din dreptul, din bunul 
lui nu lăsa să treacă, de s'ar fi scoborît iadul 
pes te el. 
Şi cum omului, care pentru a nu greşi, 
încearcă se împartă dreptatea cu gramul, în­
totdeauna i- is face mai des nedreptate, aşa 
dreptului Lainea i-se pişcau din ale Ini, nu 
mult, căci pentru asta nu se prea iveau cura-
jioşi, ci aia câte puţin, de multcori numai cât 
« negru sub ungh ;e. Şi asta ¡1 năcljia grozav 
de mult. 
Din cauza m i s i l o r nedreptăţi cs i- r>s fă­
ceau, sau i-se p l rna că i-se fac, Lainea «JUSSR 
cu timpul un om încruntat, iute la pas, ms r tu 
in slsrgare după scoaterea adevărului la lu­
mină. Când pftnia într 'un a s t f e l de drum, vor­
bea singur, îndrugtnd întrebări ş i răspunsuri, 
ca ş i cum s'ar certa eu cin*va. In astfel de 
ocazii, oamsnii cu scaun l a cap îi dădeau pace, 
doar numai răutăcioşii se coteau batjocoritor: 
— „Iar o plecat Laiaa se scoată luna 
din baltă". 
Cu oamenii primiriei şi cu judecăţile lor 
avea de furci foarte mult şi h o t ă r i r i k acestora 
nici câad nu se nimereau cu drsptstea creie­
rului său. Ds aceea şi aemulţimirila lui, cele 
mai mult*, erau îndreptate î n contra acestora-
Ds avea s i pl i teasoi un impozit, lui 
Lainea i-s® părea, c i i-a'a luat prea mult; de 
avea s i scoată o adsveriaţ i , se c i t r inca pentru 
timbrele ee i le-au csrut, de avea o pâră cu 
i'tarul, i-se părea, c i i s'a pus parte celoilalt 
şi nu Iui. Din primirie ieşea vecinie cătrănit 
şi nemulţimit şi pani acasă îşi bolborosea nă­
cazul, c i aşa toţi cu cari se întâlnea în drum, 
îl cunoşteau. 
De multe ori, în furia lui de-a prinde 
adevirul de pir , deschidea năcăjit uşa pi r in-
telui, f i r i s i t ini socoteala, dacă-i timpul mesei 
sau al culcatului. Şi ca o furtuni, îşi d«sl«n-
ţuia durerea: 
— «Bine, pir inte, da' mai este dereptate 
' a l u m e ? * . . . Ci. uite. a ş s , ş i - a ş a . . . Şi ifi.i! 
dea p o v a r a inimii în c u v i s t e g r e l e , r«p'i 
valurile ps j i l i p n l m o r i i . 
P ă r i n t e l e II c u n o ş t e a pe- Lvinea fi' 
ţelcgra setea d u p * a d g v . f r , d a r m a i şti» 
să a d e v ă r u l e f o a r t e g r â u d e p u s îa f 
c â t d e g r e u e s ă p r i a z i hinel&'s purfli 
aceea s e s i l e a , mal m u l t s l - i poto! 
faria, d e s â t s i i facă o j u d e c a t ă , ceeaei < 
g r e u d s fscut. 
U . i s o r i se'ntâra?la oa Lainea s ă i«s 
î a d u î s i t d e l a p*rint:ic. Atunci s e strein 
uliţele s a t u l u i , tăcut, e u o c h i i în pi mâi' 
C u m ar căuta e e v a . Alteori i e ş e a şi J>! 
furiat ca la întrare. Ţinea capul ridica*, 
tând lume», c a r e să-1 a u d ă : 
—- „li g a t a , o murit dreptatea"... 
Aşi a d u s - o Vasiîe Lainea, onw'i 
a ' a muşcat d i n t r ' a l altuia nici e â t « mf 
uaghie, şâaă la adânci bătrâneţe; { i 
dreptatea. 
S i m ţ i n d , poate, c ă i-se apropie $ 
câad va trebui s ă treacă îa lumea p* c l 
cunoştea, a ţinut ds bine să se tnai[< 
odată, în auzul satului întreg. 
Era o duminecă din Paresimi, 
serica n'a putut cuprinde pe toţi c n ^ j 
cari au alergat la ea. La sfârşitul sl«Jbr 
pâlcurile de oameni s s rostogoleau f 'J 
în jos, spre satul din vale, de-odată 
d i n turn bat în dungi, a primejdie, * t c ' 
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Cercul cultural „Asfra" din 
Pănade la lucru 
Dumineca, în 10 III a. c., conducătorii 
lorcuiui cultural „Astru" din com. Pănade 
jud. Tr. Mici), au hotărît ca în fiecare du-
nineci şi sărbătoare ds atunci îaainte, să 
ini după masă câtts o şezătoare l i terari . 
Programul şszitorilor va ti sompus din 
;onferinţc, cari vor fi ţinute do cărturarii sa-
ului, pe rând. S'au mai stabilit apoi in pro-
rram canturi, din partea copiilor ds şcoala 
li UB punct frumos, ai foarte folositor: cetiri 
lin c i r ţ i bune, din reviste, mai ales cari se 
jcupă eu agricultura si ziare cari nu fac 
politici. Cu aceasta se întregeşte minunat 
timpul de dumineca: înainte de mas* la sf. 
liturgie primiad hrană sufletească, iar după 
masă luminându-şi fiecare mintea şi primind 
multe cunoştinţe folositoare la şszâtorile li­
terare ale cercului eulturul „Astra". 
Prima şezătoare literară s'a ţinut dumi­
necă în 18 III a. e. S'au strâns oamenii la 
şcoală, şi aici păr. Ioni fă Brad, preşsdiatele 
cercului, le-a vorbit despre rostul şezătorilor 
literare, lămurindu-lc totodată, pe larg şi pe 
inţelesul tuturora, înţelesul cuvântului „Astra". 
S'au cetit apoi anumite sfaturi agricole 
primite dela conducătorii agricoli ai judeţului, 
şi anume despre cultivarea pomilor ţi despre 
alegerea seminţelor de primăvară, Învăţă­
tori foarte potrivite pentru acest timp când 
primăvara a sdrobit porţile iernii, şi munca 
câmpului începe. S'au cetit în urmă din revis­
tele agricole, în special „Drumul nou" ori din 
ziarele fără culoare politică. 
Oamenii s'au împrăştiat apoi pe Ia casele 
lor, urmând ca dumineca viitoare să se adune 
din nou, să primească gânduri bune din cărţi, 
reviste şi ziare, şi să stea la sfat bun cu con­
ducătorii cercului şi ei între ei. 
Lumea s'a oprit, încremeniţi de spaima. 
Oshii mulţimei eăuta paste sat primejdios. 
Dar dintr'o fereastră a turnului un glas 
de oui despica văzduhul: 
— „Oameni bum, a murit dreptatea". 
Era Vasile Lainea, bi trânul. 
Lumea a fâcut mult haz pe socoteala 
omului şi nime n'a încercat să-i facă pricină. 
Nu trecu multă apă pe râu şi Vasile 
Lainea muri. Povestea lui însă trăi şi mai de­
parte. Şi astăzi ea e trecută din gură în gură, 
ca o amintire, de care satul nu vrea să se 
despartă. 
P e t r e a D a s c ă l u l 
A a r s una d i n t r e c o l o m a l m a r i 
r a f i n ă r i i d e petro l d in l u m e . lutr'un onaş 
din Anglia a'a aprino rafinăria de petrol a 
firmei „Standard Oii", una dintre cele mai 
mari rafinării de petrol din lume. Focul a ls-
bucnlt, dupăce au plecat muncitorii dela lucru, 
aşa că nu s'a făcut moarte de om. In schimb, 
pagubele pricinuite sunt foarte mari. Locuitoill 
din jurul rafinăriei s'au înspăimântat grozav 
căci flăcările încă se urcă până la nori. De 
aceea el şi-au părăsit locuinţele, dormind a-
tarâ, sub cerul liber, la o depărtare mal mare, 
de frică să nu H-să aprindă casele pe el. 
„Agru" în Vintiri jud. Bihor 
Duminecă, 3 Martie a avut loe ia parohia 
Vintiri jud. Bihor o frumoasă şedinţă sărbă­
torească a „Agrului". 
Şedinţa s'a ţinut în sala şeoalei, care era 
neîncapătoare faţă de marele număr al şate­
nilor veniţi din eomunele: Mociar, Rogoz, 
Sâmbăta, Dumbrăviţa-mică şi Holod, în frunte 
cu vredsicii lor preoţi, ca să ia parte la bu­
curia fraţilor din Vistiri. 
Din acest prilej am putut să salutăm în 
mijlosul nostru pe noul notar din Vintiri: dl 
Vasile Grosa pe care-l vedem pretutindeni 
unde intensele bisericeşti,naţionale şi eulturalc, 
reclamă prezenţa Dsale. 
Din programul serbării trebue să amintim 
îndeosebi succesul marc al corului tineretului 
şcolar din V ntiri condus ds doamna înv. 
Măria Muntean din localitate. 
îndată după „Bine aţi venit", cântat de 
corul tineretului şcolar, a urmat cuvântul festiv 
al On. Domn Victor Ghergar preot din 
Holod, oare printr'o frumoasă cuvântare a 
arătat rostul „Agrului", îndemsând pc cei de 
faţă să se înscrie ea membrii ai acestei aso­
ciaţii. 
A mai vorbit preşedintele „Agrului": dl 
Alexandru Văcărescu despre pocăiţi. Au 
declamat apoi următorii: 
Elevii şcolari: Daraban Gheorghe poe­
zia „Buniea", Galea Florian poezia: „Iarna", 
Cioca Gheorghe poezia: „Rugăciunea unui 
copii", M.Reder poezia: „S'a sfârşit serbarea". 
Elevul Gheorghe Daraban a predat mo­
nologul: „Soldatul Petrica". 
S'a jucat apoi piesa „Cârlig vinde pe 
suru" de A. Melin. Piesa a fost bine jucată şi 
a plăcut mult ascultătorilor. 
A declamat apoi elevul Putu Muntean \ 
din cl. I primară. 
On. Domn Virgil Muntean mulţumeşte 
celor de faţă, învitându-i pe toţi să ia parte 
la „Binecuvântarea Euharistică". 
Credincioşilor cari au umplut biserica 
pentrucă să primească binecuvântarea trupului 
si sâssgslui Mântuitorului, le-a vorbit P. 0. D. 
Eugen Pantea din Mociar, despre „Muma lui 
I s u i " . E de notat eâ la această sărbătoare de 
bucurie curată, au luat parte şi mulţi pocăiţi. 
Serbarea „Agrului" din 3 Martie s'a în­
tipărit adânc în amintirea credincioşilor din Vin­
tiri, producându-lc multă bucurie sufletească. 
Din Ocna de fier — Caras 
t 
N'au trscut mei 10 luai, daeâad o m i t r e 
parte dintre locuitorii acestei comune au trecut 
la sf. Unire. Cu toate asestsa avem deja capelă 
sfinţita, foarte bine aranjată. Avem şi prsot in 
persoana păr. Teodor Oiteaa. Ne mal iipssau 
clopotele, cari să ne cheme Ia sfintele slujbe 
şi sâ ne patreacă morţii la odihna veşnică. — 
Le avem deja şi pe acestea, dsşi într'ue timp 
aşa de scurt dia obolul nostru nu le puteam 
procura. S'a îndurat însă dc noi Agrul din 
Reşiţa, eare are în fruntea sa pe inimosul şi 
foarte zelosul ei preşedinte inginer Vasile 
Borda. Datorită bunăvoinţei acestui domn 
pretjedindc, am primit gratuit 2 clopote, foarte 
frumoase, turnate anume pentru noi de „Uzi­
nele din Recita". Nu aflăm cuvinte prin cari 
să ne exprimăm mulţumită pentru frumosul 
dar, de care aveam marc lipsă. 
Actul sfinţirii clopotelor noastre s'a să­
vârşit la 3 Martie c. cu un fast deosebit. Deşi 
a fost timp ploios, toată lumea cu mic şi mare 
din comună şi jur, a ţinut să ia parte Ia actul 
sfinţirii săvârşit de M. On. Domn Emil Sasu 
protopopul Bocşei şi Oa. Domn Teodor Oltean 
preotul nostru, La sfârşit M. On. Domn pro­
topop, într'o însufleţită cuvântare a arătat ori­
ginea şi Insămnătatea clopotelor. Iar păr. nostru 
în câteva cuvinte accentaiază, că fiind la sfâr­
şitul anului sfânt şi făcând o privire asupra 
acestui an, obssrvl , că o mare parte dintre 
credincioşii acestei comune — neoconversii — 
s'au Împărtăşit intr'un mod special, de roadele 
anului sfânt, Îmbrăţişând adevărata credinţă a 
Mântuitorului Hristos, tocmai in acest an dc 
graţii. Intre alta roade ele acestui an sfânt 
numirăm şi clopotele, pe cari prin darul Dom­
nului — care a mişsat inima celor hotăriţi sâ 
ni-Ie donezs — Is avem deja in stăpânire. — 
De încheerc p i r . nostru îa numele credincio­
şilor mulţumeşte donatorilor de darul prezent, 
pentru cari se va ruga Tatălui darurilor să le 
r irplâtsască înmiit. 
Cu ocazia acestor praznice, în seara aee-
leiaş zile, comitetul parohial, cu concursul 
Reun. de Cântări şi Muzică din loc, a dat un 
foarte bine reuşit festival artistic in folosul 
bisericii, după eare a urmat dans. 
T. F e r a r u 
Comemorarea răposatului Mitropolit Va­
sile Suciu, la „Colegiul Grec" din Roma 
Fostul nostru Păstor, Mitropolitul Vasile Suciu, şi-a 
flcut studiile .teologice la Roma, cea mai mare parte la 
Colegiul Grec. Superiorii şi alumnii acestui colegiu, îşi 
exprimă astfel, în ziarul >Osservatore Romano», admi­
raţia faţă de fostul Mitropolit: 
Dupftcum s'a spus într 'ua articol din 24 
Febr. 1934, Colegiul Pontifical grecesc număra 1 
ia lungul şir al alumnilor săi şi pe regretatul 
Mitropolit al Românilor greeo-uniţî, pe S. S. 
Vasile Suciu. 
Intrând în Colegiul grecesc în anul 1892, 
şi-a urmat studiile până la gradul preoţiei, primita 
prin E. S. Ştefan Stefaaopoli, Aihiep. de F i -
lippi, în anul 1895. Cu toate că dup* aeeea a 
trebuit să treacă in Colegiul Urban, pantru 
continuarea studiilor, a păstrat întotdeauna cea 
mai caldă afecţiune pentru Colegiul Grec de 
care cu durere s'a despărţit, dupâsum însuşi a 
mărturisit mai târziu. O dovadă despre aceasta 
am avut ia anul 1930, ultima sa venire in 
Cetatea Eternă, cu ocazia punerii pietrii fun­
damentele a Colegiului Român. Cu toată boala 
de care suferea, el a voit să fie încvartirat Ia 
Colegiul Gree, unde s'a mulţumit eu UB 
apartament foarte modest, la parter. Au fost 
zile neuitate acelea. Cât era de mişcător să 
vezi ps marele mitropolit infirm întreţină»» 
du-se timp indulungat cu superiorii şi alumnii 
Colegiului! Simţi» atâta mâ&găisre în sufletul 
său retrâiad însă odată, in mijlocul unei vieţi 
pline ds muncă, timpurile petrecute la umbra 
bisericii Sf. Atanasiu. 
Acuma, această „Alma Mater" îşi plânge 
pierderea unuia dia iluştrii săi fii, care fâcsa 
parte dintr'ua lung pomelnic de foşti alumi, 
nu mai puţia iluştrii atât in câmpul ştiinţei 
cât şi în acela al zelului apostolic, în Via 
Domnului. El făcea parte atât dintre cei dintâi, 
ea teolog apreciat, cât şi dintre cei din urmă» 
ca mare episcop catolic. 
Alipirea răposatului Mitropolit faţă de 
Scaunul apostolic şi deosebita bunăvoinţă pa­
ternă arătată dc S. Părinte Piu XI faţă de el, 
este un adevărat motiv dc mândri* pentru Pon t 
Col. grec. De fapt, el a fost stâlp de apă ram 
a Bisericii Române Unite în împrejurările grele 
cari s'au abătut asupra ci dela întregirea r e ­
gatului. 
Pentru acest motiv, eu sufletele pline de 
admirare, atât superiorii cât şi alumnii l-au 
eomemorat printr 'o liturgie intimă servită pentru 
sufletul său, in speranţa că şi in eer v« con­
tinua să iubească Colegiul precum I-a iubit pe 
pământ. 
P O P O R U L U I Nr. 
Zarvă mare în Europa 
Germania a introdus serviciul militar general şi obligator - Tratatele 
de pace au fost călcate în picioare 
Guvernul fării la sfat cu pre-In ultima zi a săp tămâni i oare a 
t r ecu t , Germania a a n u n ţ a t ţăr i le oari 
au semnat t r a t a t u l de pace dela Ver-
sai les , că a in t rodus serviciul mil i tar 
gene ra l şi obl igator . 
Amintim că prin t r a t a tu l de pace , 
Germaniei i-s'a pus frâu la înarmări. E a 
nu pu tea să ţ ină d e c â t un anumit nu­
m ă r de soldaţi , şi nu se putea folosi 
d e c â t de anumi te a rme . In s ă p t ă m â n a 
t r e c u t ă , însă German ia a adus o lege 
ca re calcă în picioare t r a t a t e l e de pace , 
chemând sub a rme a t â ţ i a soldaţ i câ ţ i 
v a crede de bine. Lucrur i l e s ? au p e t r e ­
cut astfel: 
Hitler care era în concediu, s 'a în­
t o r s la Berlin. A începu t imedia t să 
se sfătuiască împreună cu ceilalţi mi­
niştri , şi încă în decursu l zilei de sâm­
b ă t ă s'a vo ta t o l ege în care serviciul 
mil i tar e declara t obl igator , u rmând ca 
a r m a t a să se compună , în t imp de pace , 
din 12 corpuri, adecă 36 de divizii. 
Guvernul a făcut apoi o p roe lama-
m a ţ i e lungă, a d r e s a t ă ţări i , în care spune 
ce 1-a îndemnat ca să facă aceas tă lege . 
Poporu l ge rman a primit cu bucurie mare 
a c e a s t ă proc lamaţ ie . 
C e z i c c e l e l a l t e ţ ă r i 
Dupăce s'a d a t p roc lamaţ ia că t re 
ţ a r ă , ministrul p ropagande i a chema t 
pe gazetar i i străini ai i-a anun ţa t si pe 
ei. A trimis apoi t e x t u l legii şi procla­
m a ţ i a şi al tor ţ ă r i , ca F r a n ţ a şi Anglia. 
A u fost înştiinţaţi apoi t o ţ i miniştrii dela 
Berlin oari reprezintă ţăr i le oari a u s e m ­
n a t t r a t a t e l e de p a c e . 
Această ş t i re a p rodus în t o a t e ţă­
rile za rvă mare . Miniştri i ţin sfaturi pes te 
sfaturi cum să facă, ce să r ă s p u n d ă 
Germaniei . 
Căoi lucru nu e de loc uşor , b a 
dimpotr ivă e foarte g reu . Căci d a c ă nu 
se vor lua măsur i împotr iva Germaniei , 
p e n t r u călcarea t r a t a t e l o r de pace în 
a o e s t punct , mâine-poimâne v a veni şi-1 
v a că lca şi în al t punc t . Iar lumea d a c ă 
v a vedea că nu se iau măsur i împo t r i va 
aces t e i călcări , îşi v a pierde înc rede rea 
în t r a t a t e l e de p a c e . 
I a r dacă o fi să se ia măsur i , sin­
g u r a măsură m u l ţ u m i t o a r e ar fi ca Ger­
m a n i a să fie silită aă ş t e a r g ă t o t ce a 
făcu t , care m ă s u r ă ar t rebui l u a t ă mâ-
n a ' n m â n ă de t o a t e popoarele, ca să-i 
t r e a c ă oricui pofta de vreo înoăerare . 
Oe vor face, ce vor răspunde ce­
le la l te ţăr i , vom vedea . 
Ce t i ţ i şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
lecţii şi primarii 
L a sfârşitul săptămânii t r ecu te , s'a 
ţ inut la Bucureşti , la preşedinţ ia con­
siliului de miniştri , conferinţa prefecţilor 
şi a primarilor din ţară . 
D. pr imminis t ru Tătărăscu a spus 
cu aoest prilej celor de faţă, să lucreze 
mai depar te , în linişte, a?a cum au îu-
ceput, şi i-a as igura t că vor avea răgazul 
de lipsă să înfăptuiască t o t ce au de 
gând să facă pen t ru ţară . 
D. ministru Inculeţ a d a t apoi in­
s t rucţ iuni cum sâ se a lcă tu iască b u g e ­
tele comunale şi judeţene. 
D. dr. Costinescu, ministrul sănă tă ţ i i , 
a a r ă t a t în ce s t a re jalnică se află ţ a r a 
din punct de vedere sanitar. J u m ă t a t e 
din numărul copiilor oe se nasc , — a 
spus Daa, — mor până nu a jung la 
şcoală. Iar dintre cei ce t răesc , j u m ă t a t e 
sunt respinşi la recrutare , deoarece nu 
sunt în s t a r e să facă serviciul mil i tar . 
Pent ru îndrep ta rea răului, d. ministru a 
cerut prefecţilor şi primarilor, să se în­
grijească de o bună adminis t ra ţ ie , aju­
t â n d astfel s t a t u l care a dărui t pen t ru 
acest scop 600 milioane Lei. 
D. V, P. Sassu, ministrul agr icul­
turii , s'a o c u p a t apoi de ofensiva agr i ­
colă, de p r o p a g a n d a agricolă pe ca re o 
face guvernul , ce rând prefecţilor şi pri­
marilor să-şi p u n ă t oa t e puter i le ca 
ea să r euşască . Dsa a l ă u d a t pen t ru 
sforţările pe car i le fac în ale agr icul­
turii , u rmă toa re l e j ude ţ e : Tighina, Hot in , 
L â p u ş n a , Ilfov şi P rahova . 
Vi i tdarea conferinţă s 'a s tabi l i t pen­
t r u luna Mai, Ia Chişinău. 
în ţ a r ă , ocupându- ş i tronul) asun t 
reia d. Maniu fâouse un memorij 
care cenzura n 'a permis să-l p ^ 1 
î m p o t r i v a prelungiri i stării 
diu au m a i vorb i t şi al ţ i depuw 
t o a t e a c e s t e a C a m e r a a votat ^ 
p re lung i re . ' 
A ven i t apoi în discuţie
 r a p ţ , 
pe ca re dl d e p u t a t Bentoiu l- a fj' 
a sup ra afacerii „Skoda*. Raportul 
d iscuta încă şi a c u m , şi încă
 n„ 
poa t e ş t i când se v a sfârşi. 
D. d e p u t a t Radu Lascu (georg|s 
înş t i in ţa t guvernul că Bulgari i se p0t 
foarte rău cu Români i aflaţi în ^ 
ria, şi a ce ru t ca să se ia masuri 
î nd rep t a r e . 
Senatul a v o t a t p roec tu l de, 
penal , ( adecă legea, după care se 
pedepsi de aici înainte fărădelegii) 
ţ a r a noas t r ă , o lege ia care se Jucre 
dela începu tu l Românie i Mari) si a» 
a ş t e a p t ă legi mai mar i ca sâ-1 
flUţeaseă. In lipsa legilor, se fac nit 
comunicăr i şi in terpelăr i . Intr'una 
şedin ţe , d. general Angelescu, minis 
apărăr i i naţ ionale , a t r ebu i t să i 
pundâ unei întrebări în legătura 
a r m a t a . Ou aoest prilej , d. lorii, 
r id icat g lasul pen t ru a p ă r a r e a ordoi 
ţelor, spunând dtui min is t ru că , 
fost r ec ru t a ţ i copiii ţâ r i i pentru 
slugi şi pent ru a fi pă lmui ţ i de cucoi 
n e r v o a s e 8 . 
A v â n d în vedere că m a i sun tn 
legi de v o t a t , s'a p re lung i t sesiii 
p a r l a m e n t a r ă . 
Ge-i mai nou în Sfatul Ţării 
în t r ' o ş ed in ţ ă a sa din s ă p t ă m â n a 
t recută , Camera a vo ta t prelungirea 
stării de asediu şi a cenzurii. Aceas tă 
prelungire, a prilejuit o şedinţă cum nu 
se în tâmplă des la Cameră . Au lua t 
cuvântul cei mai de seamă deputa ţ i . 
D. Iuliu Maniu a ţ inut cu aces t 
prilej un lung discurs. Dsa s'a a r ă t a t 
dela începu t împotriva prelungii stării 
de asediu
 Ş l a cenzurii, spunând că 
numai l iber ta tea dă roade mul ţumi toare 
pentru ţ a ră . v " " u u a r e 
H 0 „ ? ; M ! , D i u * f 0 . 8 t a s o « l t a t cu a t en ţ i e 
de că t re deputa ţ i , fiind în t re rupt însă 
de dnn pr immmi. t ru Tătărăscu subse-
cre ar de s t a t 7 * « « , Oct. ? £ 
lunian. Dsa a t r e b u i t ' s a r â s o / n d a tul 
t o r b a ' d ! - U a 0 6 8 t p r i , e J a v e n i f e i a ' â ş i 
Sul Jt P r & r e ? t a u r a v i e , ( adecă despre 
felul cum a veni t Majestatea S a Regele 
S e rup, ori nu s e rup 
Partidul naţional-ţărănesc se frăm 
mereu. D. Vaida-Voevod îşi susţine 
departe vederile sale, cari, după cumş 
nu se potrivesc cu acele ale cc-ndut 
partidului. 
Dumineca trecută d. Vaida a fos 
Oradea. Şi aici a vorbit despre felul t 
dsa înţelege să fie condusă ţara noas 
Se vorbeşte de o ruptură ce se 
produce în partidul naţional-ţărănesc. P 
un ziar din Capitală, d. Vaida ar Inter 
un partid nou. In unele părţi, spune i 
laşi ziar, s'au şi format organizaţiile ne 
partid. 
Cu toate acestea, conducerea p' 
dului se pare că vrea să amâne lucra 
lăsându-1 pe d. Vaida în pace. Aşa 
acesta îşi continuă drumul său, spot 
că e pe drumul partidului. , 
Se va ţinea însă în curând cor^ 
regional ardelean al partidului, şi 1 
congresul general. Cu acel prilej, * 
alege untul din brânză, lucrurile se 
lămuri într'un fel sau altul. 
^^ ^^ ^^ ^ 
Situaţia capitalei jud. Târnava t 
Ce a hotărît d. primministru 
In sâmbăta trecută, s'a ţinut 1«' 
o adunare politică. Liberalii din f 
şi-au aranjat anumite socoteli lăuntric 
familie. 
Cu acest prilej, s'a discutat şi 
capitalei jud. Tr. Mică, despre care 
to t mai spun şi mai cred că i a d 1 
de tot lămurită. Am vorbit după fe 
cu un membru al partidului, care 
spus următoarele: 
Un fruntaş al partidului, a » d ( 
cunoştinţa tuturora părerea dl»» p 
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ministru In această chestiune, care a spus 
răspicat: Eu sunt continuatorul politicii lui 
Ionel Brâtianu. El a votat legea prin care 
Blajul e numit capitală de judeţ, eu nu 
stric această lege. De altfel — a spus d. 
primministru, Blajul şi Diciosânmărtinul 
sunt două orăşele deopotrivă de mari. 
Unul românesc, celălalt minoritar. Cel din­
tâi având în sprijinul său şi un alt motiv, 
care nu mai trebue spus, îl ştie toată lumea. 
Tot acel membru al partidului mi-a 
spus că după cât se ştie, d. ministru de 
interne s'a şi gâadit cum să aranjeze lo­
calul prefecturii din Diciosânmărtin: Pro­
babil va muta acolo o şcoală militară de 
jandarmerie. 
Prin cuvintele răspicate ale dlui prim­
ministru, credem că s'au pus capăt unor 
îndoieli de până acum. 
Ce s e mai petrece în Grecia 
Guvernul g rec a ieşit învingător 
din revoluţ ia care a încăera t pe fraţi 
vreo 11 zile. Partizanii lui Venizelos au 
fost înfrânţi, pa r t e din ei au fugit In 
s t r ă ină t a t e , parte s 'au supus au tor i tă ­
ţilor greceş t i . 
Generalul Kamenos, conducătorul 
răsculaţ i lor , a fugit în Bulgaria unde 
acum zaoo bolnav. Venizelos a p lecat 
spre insula Rhodos, din Marea Adriatică, 
de unde va pleca, pentru mul tă vreme, 
în F r a n ţ a . 
Unui gazetar , care i-a cerut să-i 
vorbească , Venizelos i-a spus următoa­
re le : 
Revoluţ ia a isbucnit din motivul 
că guvernul dădea frâu t o t mai liber 
acelora cari voiau ca în fruntea ţăr i i 
să fie un rege. 
Iar eu — a spus Venizelos — m 'am 
laşezat în fruntea răsculaţ i lor deoarece 
p m auzi t că guvernul a că lca t în pi-
fcioare şi a suspendat const i tu ţ ia , legea 
undamenta lă a ţârii. 
A mai spus apoi că revoluţia de-
iceea a da t greş, deoarece răsculaţi i 
î ' aveau muniţii, şi în al doilea rând, 
lin motivul câ generalul Plas t i ras , ca re 
roia să conducă pe răsculaţ i , a foat 
mpiedeoat de a veni în Grecia. 
In ţa ră , guvernul a începu t cu p e -
iepsele . Din 18 a aces te i luni, curţile 
nar ţ ia le au înoeput condamnările, şi se 
)are că vor fi mulţi aceia cari vor fi 
)edepsiţi cu moar tea . Venizelos încă 
ra fi judecat , na tura l , în lipsă. Deo-
î îamdată , i-s'a luat t o a t ă averea, foarte 
nare , pe care o avea în Grecia. 
I
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 Unii ofiţeri n 'au mai aş tep ta t pe-
eapsa S'au împuşcat ei, de bună voie. 
ot câş t igu l acestei încăerări , l-au t r a s 
reo câ ţ iva căpitani, cari pentru bra-
ura lor din t impul revoluţiei , au fost 
iouţi generali . Slab câş t ig pe lângă ce 
i pierdut ţ a ra . 
La o şedinţă a „AgruMui 
din Oieşdea 
,Agru"-l din comuna Oieşdea, (jud. Alba) 
ţinut In dumineca trecută o frumoasă şe-
inţă. 
înainte de masă, în timpul liturgiel, cre-
incioşii s'au cuminecat, în mare număr, toţi 
i u gândul ca Dumnezeu să odihnească sufletul 
iăposatulul Mitropolit Vasile Suciu. Amintim 
i ă tot pentru acest scop s'a slujit, încă in una 
' In duminecile trecute, un parastas , datorită 
păr. Ioan Coman şi credincioşilor: Crlşan Par-
tenie, Popa Ieronim, Fieşer Partenle, Crlşan 
Cornel şl Ioan Pâdurean. 
Şedinţa „Agru"-Iul s'a ţinut după masă, 
în sala şcoalel, ticsită de mulţimea credincio­
şilor. Şedinţa a fost deschisă de preşedintele 
asociaţiei, d. Reff Silviu, după care păr. Ioan 
Coman a prezentat ascultătorilor pe păr. P. 
A. Mcrckx, profesor la liceul de fete din Blaj, 
chemat anume să vorbească credincioşilor, 
membrii al „AgruMul din Oieşdea. 
Pâr. Merckx a vorbit despre P. C F. Mărie, 
despre felul cum ea s'a arătat câtorva copil 
într'an sat din Belgia numit Baneaux (Bano). 
A vorbit trei sferturi de oară, ascultat cu multă 
atenţie şi admiraţie de cel din sală. 
S'a desfăşurat apoi un program compus 
din cântări şi declamârl ale elevilor de şcoală, 
sub conducerea dlul înv. Popescu. 
După şedinţă, s'a făcut în biserică o sf. 
slujbă, la care au cântat mal multe învăţătoare, 
foste eleve ale Blajului. 
Pâr. conferenţiar a putut părăsi comuna 
abia dupăce s'a înserat, lăsând Întipărită în 
mintea credincioşilor din Oieşdea amintirea 
unei zile petrecute după gândul şl voinţa 
Domnului. 
Cum să cruţăm? 
Am zis că prin cruţare ajungem la bu­
năstare. Dară ee va să zisa sceatta „cruţare"? 
A cruţa au iassmscază a ne lipsi pe noi în­
şine şi ps ani mai dsaproape ai noştri de ceis 
ds lipsa; aceasta ar fi zgârcenie. Nu îasemaoaza 
i ţ i aduna bani pesta bani, şi avere peste avere»; 
acsusta ar fi iubire de argint. A fi cruţator 
înseamnă a te folosi de ori şi ce prilej 
pentru a pune la o parte bani albi pentru 
sile negre. 
Priejurile acestea de a cruţa aşi vrea nt, 
vi In arăt, în aceasta a doua parte a cărticelei 
mele, dară, ea să le înşir pe toate, îmi este 
cu neputinţa; vâ inşir insa unele dintre cel» 
mai inssmaate, dându-le numirea de „regula". 
R E G U L A 1 
D a c ă vrei să cruţi , p ă s t r e a z ă cu t o a t ă 
p u t e r e a ceeace ai 
Au plecat odată câţiva după milă 
Ca să strângă zestre pentru o copilă, 
Care prea săracă era şi sărmană, 
Şi să o mărite îşi făceau pomană. 
Umblând dar ei astfel prin case a cere 
La oameni mai nobili şi mai cu avere, 
Intră 'ntr'o curte, unde nimeriră 
Ocări, ceartă, gură'n, care auziră 
Că stăpânul casei un bănuţ pierduse. 
Şi slugile toate de el erau puse, 
Unii aşternutul scuturau din case, 
Alţii cerneau praful care-l măturase, 
Alţii iar prin curtea cea mare cât hanul, 
Cturuiau gunoiul să-i găsească banul. 
Văzând ei aceasta, prea mult se mirară, 
Şi-au zis întru sine că'n zadar intrară, 
Şi neagră sau albă fără să-i vorbească 
Deteră să plece l'alţi să năzuiască. 
Dar el cum îi vede că 'nzadar porniră, 
Chieamă să-i întrebe, pentru cc veniră? 
Ei sta 'n chibzuirc, cum să-i pomenească, 
Văzându-i scumpetea, să nui ocărească. 
Dar el tot zorindu-i, i-au spus cam de silă 
Că strâng să'nzestreze p'o fată cu milă. 
El cum ii aude, nu-i lasă să iasă, 
li chiamă îndată cu cinste in casă, 
lntră'n cercetare ce-au strtns păriacuma? 
Cât mai trebueşte să plinească suma? 
Şi spuindu-i, scoase punga lui îndată 
Şi 'nzestră pe fată cu sumă 'nsemnată, 
Zicând: — „Nu vă pară lucru de mirare 
Că fac pentru un ban atâta călare; 
De n'aşi fi fost astfel, cu bună 'ngrijire, 
Să-mi păstrez averea cu nerisipire, 
N'asi fi avut astăzi nici chiar pentru mine, 
Necum s'am prisosuri tă fac cuiva bine. 
Ei, plecând pe poartă, destul se mirară 
De aşa vedere ciudată şi rară. 
Deşi unul zise din minte puţină, 
Că, „scump la tărâţe, ieftin la făină", 
(Anton Panu: Povestea vorbii) 
Altă dată un domn îşi caută calfa in p ră ­
vălie. 50 de inii se îmbiau ia acest post. Dară 
dintre cei mul|i el tei alesă iute pe unul. „Mi-ar 
plicea sS-mi spui", zise un prieten al sâu, 
„pentru ce l-ai ales tocmai ps acesta? Nimenea 
n'a pus o vorba bună pentru si şi tu totuşi pe 
aCBSta-1 aleg ?". , T e 'aşeli, dr*ga prieten»", 
răspunse domnul, „vorba buna îi sunt faptele. 
Când intrase? iniauntru, ghetele îi erau curăţite, 
si inchise uşa cu mare bigare d* scamă şi 
fira zgomot: aceasta dovadsşte că este om 
rfladuit. Dup* el intră un om mai ve^hiu de 
zile şi cern slab, îi făcuse loo şi-1 îmbie cu 
scaun: semn că este prevăzător. îşi luă pălă­
ria din cap, îndată ce intrase, şi apoi răspunse 
scart şi pe înţeles ia toate îEtrebârile ni&le: 
un semn de politeţă. Cartea, pe sare cu voia 
o supasem, o ridica îndată şi o aşeză pe mssă, 
pe eâed ceilalţi toţi se împiedecară de ea, seca 
ce dovedeşte ca sste luator aminte şi îngrijitor. 
Aiteptâ cu iadaluEgS rsbdarss pâ»ă îi venise 
rândul şi nu se îndesă ea ceilalţi, de unde se 
vede eâ este modest. Vorbind eu e), am băgat 
de seamă că hainele îi sunt curate şi bine în­
grijite, parul rânduit, iară dinţii curaţi. Sari ia-
du-şi numele, sm văzut că mâinile ii sunt cu­
rate şi nu murdare, ea ale usaui tânăr chipeş 
de altfel, de lângă el. Nu suat aceste bogate 
«vorbe bune" şi scrisori de recomandaţi*? Eu, 
.•sal puţin, aşa cred efi nu m& înşel m judssata 
mea, şi îa eeease v i d eu cu ochii mei, numai 
timp de 10 minute, mai mult mi fnered, decât 
(a vorbele bune spuse de alţii ori în scrisori le 
ds resomaedaţie. 
Sa ne păstrăm aşadară biata de avere 
ce o avem şi sa n'o prăpădim, ci sâ fim băgă­
tori de seamă la toate nimicurile. Românul 
daca vede o bucată ds pâne pe jos, nu o calcă 
in picioare, căci ţine de mare păcat a călca 
în picioare darul lui Dumnezeu; astfel trebue 
să purcedem şi în alte lucruri folositoare o s -
msaiior şi animalelor: eu albituri şi cu ves­
minte, eu rămăşiţe de haine şi de mâncări, eu 
lemne şi cu cărbuni, cu uneltele de casa şi de 
afară, cu mâncarea şi cu bsutura, aduoâidu-ne 
aminte de cuvintele domnului: „Strângeţi s târ­
n i tur i le cari au rămas, ca să nu piară ceva". 
(Ioan 6, 12), prin cari ne îndeamnă la cruţare, 
la păstrarea averii. Uitaţi-vă la câte unii, cât 
de puţin grijesc de hainele, ds mobilele şi de 
uneltele lor. Abia îmbracă nişte haine noui, 
purtftndu-le 2—3 zile şi le fac nimica, murdă-
rindu-le ori chiar rupându-le. 
(Va uima) 
L-a f ă c u t n e b u n c u p u t e r e a . In /ud. 
Soroca s'a întâmplat un lucru de tot ciudat. 
Un doctor a cerut parchetului, încă acum sunt 
cinci ani, ca Bă ducă la casa de nebuni pe un 
anumit domn, despre care doctorul spunea că 
e nebun deablnelea. Ceeace s'a şi întâmplat , 
omul noBtru fiind dus la spital. Acum câtva 
timp, doctorul a fost mutat. Cât ce a plecat 
el de acolo, omul cu pricina a fost lăsat liber. 
Iată că doctorul cu pricina a venit iar la spi­
tal, şl omul nostru iar a fost dus la casa de 
nebuni. Nevasta lui a făcut plânsoare, arătând 
că soţul său e pe deplin sănătos şi că e ţ/nut 
în spital numai că aşa vrea doctorul. In urma 
plânsoril, bărbatul el va fi vizitat de alţi doc­
tori cari vor constata dacă e nebun sau nu. 
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C ă s ă t o r i e . Dşoara Silvia Cenan din 
Urca şi dl Păcălea Aurel, plutonier, şefol pos­
tulai din Valea Ierii, anunţă tuturor pretiailor 
şi cunoscuţilor căsătoria lor religioasă, care a 
avat loc la biserica gr. cat. din Turda, In ziua 
de 10. Martie a. c. 
S p o r d e i m p o z i t e p e c l ă d i r i l e n o u î . 
Ca să câştige 4—5 miliarde Lei, guvernai in­
troduce tot felul de impozite noui. Intre altele 
şi impozitul de 3% din valoarea clădirei pe 
clădirile nou), pe când până acuma acest im­
pozit nu era decât de 1%. Cine-şi va zidi deci 
casă nouă In forma aceasta ? 
S e s c u m p e ş t e z a h ă r u l . Guvernai 
pane un impozit de 4 Lei pe kilogramul de 
zahăr. Acest impozit nou va scumpi zahărul 
cu 4 Lei la kilogram, ceeace este mult pentru 
oamenii necăjiţi şi săraci. Câţi copii şi câţi 
bătrâni, pentru cari zahărul este an nutremânt 
de foarte mare însemnătate, na vor slăbi din 
pricina aceasta? Pentruce na trage guvernul 
din salariile ofiţerilor şi a judecătorilor sama 
aceasta, că ei sunt singurii funcţionari din ale 
căror salarii na s'a tras nimica, dapă cum 
a hotărît guvernai naţional-ţărănist care a 
făcut atunci o nedreptate strigătoare la cer, 
făcând ca statul să le fie unora mumă iară 
altora ciumă. Ar fi de unde să tragă guvernai, 
ca să acopere această samă, însă, bagseamă, 
li prea cruţă pe anii, ca să-i nenorocească pe 
alţii. 
O m ă s u r ă b u n ă . Guvernai francez a 
luat următoarea hotărire: Orice soldat care 
se eliberează din armată şi In timp de o lună 
nu capătă de lucru, se poate întoarce iarăşi 
la armată, care îl va primi ca reangajat. Iată 
o masară care va scăpa pe mulţi tineri, căci 
sunt mulţi aceia cari scăpând dela armată, 
ajung pradă sărăciei căci neprimind de lucru. 
S ă m ă n a ţ l in ş i c â n e p ă . Ministerul 
agriculturii îndeamnă pe toţi cei cari cultivă 
pământul să cultive in, cânepă şi bumbac, 
barem atâta de cât are lipsă flecare pentru 
trebuinţele lai. S'a constatat de fapt eă prea 
mulţi bani se dau la oraş pe cartoane scampe, 
cari de multeori sunt şi slabe, în loc ca să se 
întrebuinţeze cât se poate de mult lucrurile 
făcute din in şi cânepă cari costă mult mal 
puţin. 
S ' a o p e r a t s i n g u r . Prostia asta a f i ­
cat-o an locuitor din jud. Lăpuşna. El adecă 
suferea de apendicită, şi ce-1 trece prin gând? 
Se duce la oraş, cumpără un briciu, ascuţit 
bine, vine acasă şi se operează singur. S'a în­
tâmplat însă, ceeace era de aşteptat, omul 
nostru s'a îmbolnăvit mai greu şi acum e pe 
moarte. 
T o a t ă l u m e a r e s t r â n g e c h e l t u e l i l e . 
Trăim vremuri când trebue să strângem bae-
rele pungii. Aşa fac particularii, aşa fac şi 
ţările. In alte timpuri, o ţară aducea din altă 
ţ a r i ce-1 trebuia şl cât îi trebuia. Astăzi fie­
care caută să aducă din străinătate cât mai 
puţin, căci banul care trece graniţa se face 
ban străin. Mal nou cetim că Germania a oprit 
de a se mai aduce benzină din alte ţări. Cam ? 
A spus aşa acelora cari au maşinării şi auto­
mobile: Mânaţi-le ca electricitate, şl atunci 
veţi plăti dare mai puţină. Ce-I ce vor între­
buinţa mai departe benzină vor plăti dare 
mai mare. Şi cei ce au maşinării întrebuin­
ţează electricitate, rămânând banal în buzu­
narul lor, şi astfel într'al statului. 
Ţara c r i m e l o r ş i a f ă r ă d e l e g i l o r 
este tară îndoială America, mal bine zis Sta­
tele Unite Nordamericane. In anal 1933 acest 
stat a cheltuit 13 miliarde dolari pentru urmă-
rirea, închiderea şl omorîrea răufăcătorilor, iară 
marii comercianţi au dat 15 milioane dolari 
la hoţii cari îi ameninţau cu omorul dacă na le 
dau atâţia şi atâţia bani. In acei an s 'aa în­
tâmplat acolo 12 mii omorâri, 300 necinstiri 
de fete, 100 de mii de atacuri la dramul mare 
şi acasă, 50 de mii de răpiri şi 30 de mii de 
furturi. Poliţia susţine că 12 mii de ucigaşi se 
mai plimbă încă liberi prin ţară şi că 400 000 
de oameni trăiesc acolo numai din hoţii. Dacă 
statul ar jertfi mai mult pe biserici şi pe în­
văţătura religioasă, poate ar cheltui mai puţin 
pe hoţi şi ucigaşi. 
Un o r a ş a f o s t jefuit d e c i n c i s u t e 
d e bandi ţ i . In China, ţara cea îndepărtată 
dela răsăritul Asie), a fost jefuit un oraş în­
treg. Cinci sute de bandiţi au făurit un plan, 
ca'n timp de războlu, şi aa Intrat în oraş. El 
au jefuit toate magazinele şi multe locuinţe 
particulare. In acelaş timp au aprins multe 
locuinţe. Armata şi poliţia n'au putut să o-
prească pe bandiţi dela jaf. In timpul încăe-
rărli au murit vreo sută de persoane. 
In F r a n ţ a s ' a p r e l u n g i t s e r v i c i u l 
mi l i tar . Spre sfârşitul săptămânii trecute, 
Camera franceză a votat o lege prin care se 
prelungeşte durata serviciului militar. Fiecare 
soldat va trebui să stea în slujba armatei timp 
de doi ani. Votarea acestei legi a stârnit în 
Franţa mari frământări politice. 
Un c o p i l m o a r e d e f o a m e . O femeie 
din apropierea Buzăului s'a dus la oraş ca 
să-şi caute de lucru căci nu avea cu ce trăi. 
Cum avea un copil mic, nimeni n'a primit-o 
în slujbă. S'a adresat atunci poliţiei s'o ajute, 
căci nu primeşte de lucru. Pe când aştepta 
rezultatul cererii în cancelaria poliţiei, copilul 
a murit lângă ea. Doftorii cari aa
 8 0 t 
cerceteze copilul, au declarat c ă a
 m J 
foame. 
A f o s t c o n d a m n a t la c i n c i
 a „ | 
c h i s o a r e p e n t r u c ă n 'a vo i t s ă deD 
J u r ă m â n t u l . Soldatul Naghi Dumitra 
îşi făcea serviciul militar la Bacureşti 
condamnat la 5 ani închisoare şi unam], 
amendă, pentrucă n'a voit să depună j 
mântui cuvenit. 
Cel m a l v e c h i p l u g d i n lume, 
anunţă din Germania că cel mai vechil 
din lume, de care se ştie, se găseşte 
muzeu într'un orăşel german. Acest pi0, 
o vechime de şapte mii de ani, şi a fost s 
între neşte straturi de cărbune, dinapro 
orăşelului Aurich, 
S'a î n t o r s d i n I ta l ia unde a | 
i u a t p r i s o n i e r a c u m s u n t 17 ar 
locuitor dia com. Sanmarghua, jud. Sort 
fost făcut prisonier de către italieni, 
sunt 17 an', Ia Piave. De atunci el a st; 
în Italia, de unde s'a reîntors săptămânii., 
cute. Dramul lung de 3800 km. 1-a făcnil 
jos. 
+ E r n e s t A r m e a n c a profesori 
bibliotecar ia bibliotecii universităţii dil 
s'a stins, după lungi şi grele suferinţe, 
de 16 Martie, In al 38-lea an al vieţii şi] 
înmormântat în ziua de 18 Martie după ritu 
ricii române unite, în cimitirul oraşului. Il[ 
o mamă văduvă, fraţi, surori, cumnate şi ( 
ţime de prieteni cari l-au preţuit şi iubit 
posatul era de naştere din orăşelul de 
Săcărflmbu, dintr'o familie de vechi mine 
prin hărnicie şi alese studii făcute lai 
aiurea, şi-a câştigat o foarte preţioasă înv 
Avea şi o peana isteaţă şi plină de tala 
crând la numeroase ziare şi reviste rjT 
şi câştigându-şi un nume de bun şi 
scriitor. Cititorii noştri îşi aduc amintee 
lăudat în gazeta noastră scrierea sa desp 
rohia română unită din Săcărâmbu. Mare< 
că o boală grea şi neiertătoare îi rodea < 
ani la rădăcina vieţii. Prin moartea sal 
românesc a pierdut un condeiu dintre 
mai harnice şi mai pline de dar. 
Fie-i partea tu drepţii 1 
Armata bolşevica 
grafia a fosMna ' t a î t - fV ^ ° ! ° t 0 g r a , i e t n t e r e s a ° t ă despre armată bolşevic», 
şn pe vremuri. Armata roşie este, dapâcum se vede, foarte bine echipată fi 
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A murit un om cu suflei mare 
A murit, la sfârşitul săptămânii trecute, 
Pavel Brătăşanu, un bătrân de 78 de «ni, se­
nator de drept, fruntaş al partidului naţional-
ţ i r ă a i s " , şi mai presus de toate un om cu un 
suflet mare. 
Dela rârta de 25 de ani a fost ales mereu 
ta easa ţării, câed deputat, când s t a t o r , şi tn 
Slujbi acestora 1-a şi găsit moartea. 
Despre sufletul său mare e destul să a-
mintim următoarele două fapte: In 1905 a îm­
proprietărit, t l d« bună voie, pe ţărani, pe o 
moşie a sa de 7 mii d-s pogoane. Iar când par­
lamentul ţării a votat Ia Iaşi împroprietărirea, 
el a fost între cei dintâi cari a susţinut o. 
Ia timpul războiului, el se afla la Pari*. 
A?olo a chsltuit toţi banii, ba a pus zălog i-
•elclc şi cerceii nevestei sale, ca s l ajute a-
celors cari luptau pentru România. 
A v a mare stimă pentru oamenii msri, 
tn deosebi pentru T»kt Ionescu şi peatru Iuliu 
\\ taie. 
Pentru serviciile pe cari el Ie-a adus ţă­
rii sale, gnvernul i a făcut, n m ţ i a trecută fu­
nerari i naţionale. 
Şcoală ţărănească la Blaj 
-Despărţământul Blaj al »Astrei« a trimis 
Cercurilor Culturale de prin comune 
următorul anunţ : 
Asociaţia „Astra", în năzuinţele ei de-a 
contribui într'o măsură cât mai largă la cul­
turalizarea satelor noastre, în anii din urmă a 
luat în programai său înf înţărca onor „Ş o ;i 
superioare ţărăneşti" al căror scop este crearea 
prin comune a unor agenţi ai culturii, ch'ar 
din sânul poporului. Aceşti agenţi au menirea 
ca, după absolvirea şcoalei superioare ţără­
neşti, să rămână şi pe mai departe în co­
munele lor, şi prin aplicarea cunoştinţelor ce 
le vor câştiga, să devină pildă vie pentru con­
sătenii înjm j ocul cărora trăiesc ş! organe de 
legătură între asociaţiile de cuitură şi popor. 
Despărţământul nostru a deschis în anul 
trecut prima Ş:oalâ de acest fel care a reuşit 
peste toate aşteptările. In anul acesta încă 
dorim să deschidem o asemenea şcoală în cen­
trul despărţământului judeţean Târnava Mică, 
la Blaj, cu concursul profesorilor şi al altor 
oameni de bine de aici. Ş:oala ar urma să se 
deschidă la o dată pe care vom fixa-o mai târ­
zia {în timp potrivit şl pentru plugari şi pentru 
şcoala) pe o durată de 3—4 săptămâni. In a-
cest scop vom înscrie ca ascultători al şcoalei 
ţărani-gospodari între 28—40 de ani, oameni 
însuraţi şi cu rosturi întemeiate (proprietari 
de pământ) cari nu râvnesc să umble după 
slujbe la oraş, ci vor fi conduşi numai de dorul 
de-a câşt'ga cunoştinţe practice în toate do­
meniile cari interesează poporul şi se vor în­
toarce la rosturile lor din sat, ca să fie folo­
sitori şleşi şl pildă pentru alţii. 
Ş oala va avea în program: 
1. Cunoştinţe de agricultură modernă; 2. 
Pomicultură; 3. Stupărit; 4 Creşterea vitelor 
şi valorizarea produselor; 5. Asociaţii econo­
mice; 6. Cunoaşterea legilor şl aşezămintelor 
de stat; 7. Organizaţia culturală a satelor; 8. 
Cunoştinţe generale de istorie, geografie şl ci­
vilizaţie; 9 Higiena şl educaţie fizică; 10. Co­
ruri pentru cântece bisericeşti şl lumeşti. Bi­
neînţeles, şcoala se va îngriji ca ascultătorii 
ei să albă şi conferenţe religioase în dumineci 
şl sărbători pentru întărirea simţământului lor 
religios. 
In celea 3 - 4 săptămâni ascultătorii a-
cestor cursuri vor avea locuinţă şi hrană gra­
tuită. El nu vor avea alte cheltuieli decât spe-
In grădiniţa cu flori 
— Busuiocul — 
Nu este grădiniţă ou flori, din care 
să lipsească busuiocul. Este floarea cea 
mai iubită a sătenilor. S« crede despre 
ea, că aduce noroc la casă. De aceea se 
şi cultivă foarte mult . 
Busuiocul nu e de pe la noi. A fost 
adus din India şi China. Azi se găseş t e 
în toa te părţile, având aproape aceeaşi 
numire.. Noi îi zicem şi Bosioc şi Bueioc. 
Sârbii îi zio ca şi noi Bosiok Macedo­
nenii îl numesc Bizilioc şi Vâsileao, t o t 
asemenea îl numesc şi bulgarii, Basiljok. 
Busuiooul are rădăcina firoasă; tul­
pină crengurită, pă roasă şi în pa t ru dungi; 
frunze lucitoare şi de un verde frumos; 
flori mici, de culoare albă sau t ran­
dafirie. 
Sunt mai multe feluri de busuioc. 
Mai cunoscute sun t : busuiocul cu frunze 
ne tede şi florile albe, şi busuiocul cu frunze 
c re ţe şi florile trandafirii. 
Seminţele de busuioc sunt negre . 
Se- samănă pr imăvara , în lădiţe. Când 
are 4—6 frunzuţe se sădeş te în s t r a t u l 
din grădiniţa cu flori. 
Busuiocul se oultivă pentru mirosul 
p lăcu t al frunzelor şi florilor. Aaest mi­
ros îl păs t rează chiar şi după ce s'a 
usca t . Credinţa oamenilor este, că bu­
suiocul miroasă frumos, dacă se sa ­
mănă înainte de răsăr i tu l soarelui. 
Mai demult, busuiocul , se în t rebu-
buinţa şi ca p lan tă de leac. Azi nu se 
mai întrebuinţează. Se scoate, to tuş i din 
frunzele lui un uleiu foarte mirosi tor . 
Femeile ş t iu toare folosesc busuio-
sele de drum la Blaj şl îndărăt. Tot ei vor 
avea să se îngrijească şl de schimburile nece­
sare, precum şl de rufăria pentru pat. La sfâr­
şitul şcoalei ascultătorii silitori şi distinşi vor 
primi premii necesare gospodăriei lor din sat, 
unelte economice etc. 
Dorind să avem şi din comuna DV. un I 
asemenea ţăran la şcoală, eventual chiar do 1, | 
Vă rugăm, să binevoiţi a cerceta: cine s'ar 
afla să se deplaseze la Blaj, pe 3 - 4 săptă­
mâni, in condiţiunile de mal sus? Poate ft 
vorba numai de oameni serioşi, aşezaţi, nevi-
cioşi, cari dacă se înscriu, trebue să şl la an­
gajamentul că vor observa întru toate rându 
iellle şcoalei şl ascultă de conducătorii el» 
In caz că aflaţi asemenea persoană, Vă 
rugăm să ne comunicaţi numele, pronumele, 
vârsta, comuna de nnde este şi ce şcoală are? 
(Câte clase primare?) Iar despre începerea 
şcoalei şi alte Informaţiunl necesare, în caz 
că va putea fi primit, Veţi fl avizat tot Dom­
nia Voastră. 
Aşteptând răspunsul în cel mult 10 zile 
dela primirea prezentei, Vă salutăm. 
Preşedinte Secretar 
A. Lupeanu-mein or. cor. Suciu 
cui în farmecele de dragos te . Se şi soco­
teş te busuiocul ca un semn al d ragos te i . 
Fetele mari, rup o crenguţă de b u ­
suioc din mănunchiul cu care preotul 
pe la Bobotează s t ropeş te casa cu a-
ghiasmă şi o p ă s t r e a z ă ca un semn al 
dragostei . 
Când fetele merg la joc, iau şi câ­
teva fire de busuioo. Mamele parfu­
mează oămăşile flăcăilor cu busuioc pen­
t ru ca să fie mai drâgostoşi . 
Cântecele de dragos te încă tnoep 
cu frunză de busuioc. Busuiocul, se crede, 
că are şi menire fermecătoare. 
>Nu-fi pune peana de brad 
>Cd te duci bade'n Orlat; 
>Ct-ţi pune de busuioc, 
*Cd te duci tn mare foc, 
tSdmânat tot busuioc, 
* Răsări jale şi foc. 
>Floricea de busuioc, 
> Ce opreşte mândra'n loc. 
Busuioc se pune şi la capul mor ­
tului, iar pe morminte , pe lângă a l t e 
flori, se s a m ă n ă şi busuioc. 
Se crede că busuiocul este şi o 
floare sfinţită. De aceea , preotul folo­
seş te mânunchiu de busuioc, când s t r o ­
peşte cu aghiasmâ, iar femeile pun b u ­
suioc ca p o d o a b ă pe la icoane. 
în t r 'o p o v e s t e se spune, oă a tuno i 
când s'a af!at c rucea pe care a fost r ă ­
stignit Domnul Hr is tos , s'a ş t iut că a-
oeea e crucea cea adevăra tă aşa , că a u 
atins de ea un b u c h e t de busuioc u s c a t 
şi acesta numaidecâ t a înverzit. 
In zicătorile româneş t i încă adeseor i 
vine înainte busuiocul . 
„A d rege busuiocul cuiva", se zice 
despre acela ca re caută să îndrep teze 
o t reabă, dupăce a supăra t pe cin 3va 
cu vorba sau cu fapta . 
Nu es te floare mai înrădăcina tă în 
credinţele şi obiceiurile oamenilor ca şi 
busuiooul, de a c e e a o oasă şi o grădi ­
ni ţă cu flori, fără busuioc nici nu se 
poate închipui. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Exporiul nostru de viie 
în Răsărif 
Legăturile noastre cu Răsăritul încep s l 
ia din ce în ce b tot mai marc importanţ i . 
Aceasta se d«torcştc faptului că ţ l r i le din 
răsăritul E i rope i an nevoie tot mai mare de 
aaimalc vii, cari suat cerute foarte mult. 
D.«.el vom cerceta amlanaţi t n u m l r u l 
animalele vii cari iau ealea răsăritului, vom 
vedea, c i numărul lor creşte din an în an, dar 
mai ales la începutul anului acestuia. 
Animalele cumpl ra te de comercianţi sunt 
îndreptate spre Constanţa, de unde urmează să 
fie încărcate pe marile vapoare, eari le t rans­
porţ i în ţările din Răsărit. Numărul vagoane­
lor încărcate zi de zi din ţară, cari sosese In 
Coastaaţa este foarte marc, iar adăpostirca lor 
t n grajdurile necesare se face foarte greu, din 
lipsa lor. 
Ia acest scop s'a cerut Ministerului de 
agricultori, s l faci grajdurile necesare pen t ru 
vitele oari aşteaptă vapoarele spre încărcare , 
pentru exportul vitelor destinate în R i i l r i t . 
Azi grajdurile existente în acest por t 
sunt neinclpătoare, deoarece faţă de anii t r e ­
cuţi, câed anual se exporta 600—2000 capete 
de aaimalc, azi această cifră este ea mult ma i 
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marc , ajungând la 4—5000 de vite cornute 
lunar. Vitele acestea însă nu pot sta afarf, 
până le vine rândul să fie exportate, e l slă­
besc. Ds aceea trebue sS faeă MinisWrul sftt 
mai multe astfel de grajduri. 
Ţările în cari s'a a exportat animalele vii 
sunt, după cuca m arată un tablou al anima­
lelor exportate în luna Ianuarie curent: Gresia, 
Palestina, Sirii», Egiptul şi insula Malta. Cerce­
tând numlrul aeimalslor, constatam ci în luna 
primă a anului 1935, au eşit din ţară urmă­
toarele animale: 
126 tauri, 2812 boi, 756 vaei, 553 juaci, 
201 juninei, 11 Viţei, 87 bivoli şi 29 bivoliţe, 
la care se mai adaugi : 7847 oi, 80 bsrbaei, 
171 porci, 4200 gtini, 80 raţe şi un câine. 
După eum v«dsm din cifrele ds msi sus, 
animalele noastre glsenc o bună primire, iar 
sumarul lor ae arată o creştere continua faţa 
de anii trecuţi. Faptul ne îmbucură, deoarece 
exportul, bine şi la timp făcut, se asigură o 
bună preţuire a animalelor noastre. 
Să sperăm că Dl Ministru al Agriculturii 
va avea în vedere acest marc neajuns al lipsei 
de adăpost pentru animalele destinate exportului 
pe apă, prevlzând în bugetul anul 1935—1936 
sumele accesare pentru facerea grajdurilor 
trebuincioase îa aeest scop. 
Ia felul acesta, se desthid larg porţile 
pentru vinderea animalelor noastre de essâ 
spre ţ i r i le cari a c as igur i o bună piaţă de 
desfacere. 
Cumpărătorul bine servit aduce UD câş­
tig nepreţuit! 
O l i m p i u I. B â r n a 
Un porc de rasa Jorck trebuie să aibă 
ochi albaştrii. Ochii prea deschişi ori albui 
trebuie luaţi ca parte slabă, fiind un semn 
de scădere. Şolduri mari, picioare mijlocii. 
Se cere ca părul să fie alb, luciu, 
mătăsos, nu prea rar, Iar pielea de cu­
loare roză. Pielea porcului sănătos trebuie 
să iie asemănătoare cu cea a omului. Pie­
lea albă, palidă, arată întotdeauna că 
porcul poartă o boală ascunsă ori că a 
stat numai în grajd şi s'a făcut gingaş, 
moleşit şi deci se poate îmbolnăvi uşor. 
Ing. A g r . V ic tor Fi*âncu 
Porcul de rasa Jorckshir 
Porcul Jorck, mare, vine din Anglia 
şi este produsul unei bine reuşite selecţii 
(alegerea pentru prăsilă a porcilor celor 
mai frumoşi) şi încrucişări între porcul de 
baştină englez, neapolitan, chinez şi por-
tugal. Astăzi rasa aceasta de porci este 
socotită ca cea mai bună, căci dacă este 
bine îngrijită şi bine hrănită, răsplăteşte 
cum se cade pe crescătorul care s'a tru­
dit cu el. 
Dar cari sunt calităţile aşa de mult 
lăudate a acestei rase ? 
Creşte foarte repede, la vârsta de 8 
luni ajunge la 80—100 kgr . greutate. E 
blând şi foarte spornic, deoarece fată 8—14 
purcei odată. Nu alege hrana. Ii place 
Insă mai mult uruiala şi lăturile decât 
grăunţele. Suferă binişor frigul, aceasta 
ne-o arată faptul că el trăeşte destul de 
bine şi in Siberia. 
Dacă are aceste însuşiri bune, apoi 
şi cere îngrijire. Mănâncă mult, chiar şi în j 
cazul când are o păşune bună de lucerna 
ori trifoi, trebuie să i-se dea şi grăunţe. 
Cere neapărat un coteţ uscat şi curat 
fiindcă iubeşte mult curăţenia. Fiind un 
animal cu părul rar, când n'are coteţ destul 
de cald întrebuinţează toată mâncarea 
pentru menţinerea căldurii în corp şi ast­
fel nu se îngraşă. 
Când cumpăraţi animalele de rasă şi 
de prăsilă, apoi dacă vreţi să aducă câş­
tig, să vă răsplătească truda, atunci uita­
ţi-vă la următoarele: spinarea să fie lungă, 
d reap tă şi cât se poate de orizontală 
(oablâ) . Corpul cilindric (rotund), fruntea 
Iată. Rătul (nasul) drept şi de mărime 
mijlocie. înainte cu 15—20 ani nasul în­
covoiat era cerut ca semn al unei rase 
bună, astăzi Insă este o scădere fiind că 
a n porc cu nasul turtit răsuflă greu nu 
poa te râma şi păşuna. 
Cel c a r i n o - a u t r i m i s b a n i p e n t r u 
c a l e n d a r e în. timpul din urmă şi nu le»au 
primit, sunt anuţaţi pe această cale că nu mai 
avem calendare, iar banii i-am trecut în abona­
mentul gazetei. 
Biserica Aninoasa. Primit 150 Lei. Rest incă Lei 
340 până là 31 Dec. 1934. 
Am primit câte 150 Lei delà următorii: Ilian 
Virgil, Cristofor Turcea, Dr. Alois Herciu, CarolPascha, 
lacob Gaşpar, Nicolae Suciu, Of. parohial Maier, Nagy 
Franeisc, Constantin Manu, Ilie Păcuratiu. 
Câte 200 Lei: Caraba Vasile, Ioan Pop 1. Vasile, 
Curatoratul bisericii Bărdeşti, Petru Gorea, Sabău losif, 
Ştefan Popoviciu, George Miron. 
Alte same: Curean Simion 100; Constantin Gal­
ben 500; I. Raţiu 175; I. Dredeţian 423; Nicolae Isac 
300; Biserica Jidvei 50; Gh. Comes 50; Mateiu Toacşe 
270; Axente Ganga 100; Chirilă Dechi 1. Ioan 225; Casina 
Română Reghin 300;Ilie Constantin600; Traian Novac 915; 
Tipografia Serafică Săbăuani 180; Isidor Florea 105; 
Moisă Grigore 312; Cosor Hicolae50; Persida Milin 100; 
Ioan Comes 75 ; Stan Dumitru 165; LÎTÎU Trufaşiu 367 
Lista neagră 
Duşmanii foii 
• Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri­
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem bani, 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Ioan D. Stejeroiu, Grid dator 885 
Petru I. Popa » » 885 
Gavril Şinca, Câmpia » 125 
Etnanoil Popa, Bandul de Câmpie » , 578 
Vasile Oştilean 1. Gligor, Ceanul deş. » 108 
Veronica Petean » » » g25 
George Iozon 1. Ionaş » » > 4 9 5 
Gavrilă Andreica » » » 1 5 0 
Imre Mihai, Frumoasa » 2 4 7 
Bucur Ioan, Livezi . . . . . . . , jq§ 
Gavril Oi ariu, Corbu , 
Filimon Suciu, Cistelec ,
 2 2 5 
Florea Gherman, Dumbrava . » 009 
Ioan Gabor, Voila * , 5ff 
Gheorghe Ivan, Voila 0 4 5 
Ioan Haţegan 1. Vian, Mihalţ .' .' .' ,
 5 9 5 
Aurel Arieşan, Ţagulfflare. . . . ,
 6 4 g 
Ioan Mărginean , , 
Gherasim Gros , » 1 9 5 
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mâna advocatului nostru. 
Tipoirafia" Seminarului Teologic gr.-cat. BÎ i j 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D U r » h r 
No. 84—1934. 
P y i i i i c a ţ î e ci© l i c i t a ţ i i 
Subsemnatul Por tărel prits assg S t a 
blioă efi ta baza desiziusii No. G. I900—io 
a judsoătoriei m>xtă Dumbrăveni în f8r 
reclamantului Laug Cris t isa repr . p r j a ^ 
catul Dr. Alexaadru Vamoşiu dia Dum^J5 
psstru îaasssarea e rean ţd de 14479 t^'1 
bani si s ac . se fcxssză tsrrnen ds licitaţîg 1 
ziua 8 (opt) Aprilie 1935 o re l e . 2 p.
 m . j a ( | 
locului in comuaa Csrgăul Mic No. 43
 B|j 
ss vor viads pria lieitaţtune publica judici, 
una batoză, 1 şu r i , 1 t ractor şi l sutoiuj 
fer îa valoare ds 15500 L«i. 
In esz de aevoie şi sub preţul de 1 
Dumbrăveni, Ia 5 Martie 1935. 
** '•>:>: Por tăre l FLEFLEA 
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i u n e 
Cu ziua de 1 Aprilie 1935 se închiris 
caîa fondului I. Roşu din Teiuş. 
Reflectanţii s i-şi înainteze ofertsh 
seris până la data de mai sus la Administri: 
Centrala C a p i t u l a r ă B l a j . 
Administraţia centrală Capitul: 
(281) 1—1 
Teatru pentru săteni 
1. CÂRLIG VINDE PE SURU, teatru i 
tesc Intr'un act, localizare de A. Melin.?t( 
reprezentare se cer 4 persoane şl scenli 
foarte simplă. PieBa e plină de haz şi ai 
jucată până acum în foarte multe părţi. Pi( 
unei cărticele 5 lei. 
2. LEAC PENTRU MUERI, teatru po[ 
ral în 2 acte, localizare de A. Melln. Pe» 
reprezentare se cer 19 persoane, dintre i 
5 mal principale. Scenăria uşor de făcut, 
jucat mal întâi în comuna Unirea jud. Tu 
cu mare succes. Preţul 8 lei. 
Teatru şcolar 
FETIŢA ORFANĂ, feerie muzicală 
acte de A. Melin, care s'a reprezentat de 
petate ori la Cluj, la Sibiu, Craiova, Blaj.O 
ştie, şi îa aproape toate oraşele ardelene, 
şl în Moldova şl Dobrogea. Foarte mult p'1 
şi sătenilor. Până acum a fost reprezeif 
în sute de comune. Cântecele din aceasti 
rocoasă piesă le ţin minte copiii ani dearât 
Preţul unul exemplar (fără note murt 
Lei 10. 
Toate piesele de mal sus, se află de* 
zare la 
Librăria Seminarului din B 
La pretai fiecărei cărticele, cerută seP"° 
prin postă, se adaugă şi 2 lei pentru P°fii 
STKASTNIC 
care cuprinde rânduiala sfifljfj 
şi dumnezeestilor slujbe din * 
tămâna Patimilor, acum *fltl 
oră tipărit cu litere străb^' 
legat 270 
S e află de vânzare la 
Librăria Seminarului, 
